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El propósito de este estudio de diseño fenomenológico hermenéutico es comprender e 
interpretar la implementación de un control de estructuras de concentración 
empresarial y una regulación de precios de medicamentos a través de la selección de 
sujetos participantes especialistas en la materia en un contexto de crisis sanitaria y 
económica producto del COVID-19 en el Perú. Como instrumento de recolección de 
los datos se utilizó entrevistas exploratorias y de profundidad. El control de estructuras, 
de acuerdo a Quintana (2013), puede definirse como el procedimiento por el cual una 
autoridad estatal autoriza las operaciones de concentración empresarial mientras que 
la regulación de precios se define conforme a Guzmán (2006), como una medida de 
regulación económica de carácter excepcional utilizada para establecer los precios de 
determinado producto (medicamentos) para su sometimiento a los efectos de la oferta 
y la demanda en un contexto de libre competencia. 
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